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ABSTRAK 
 
Persediaan bahan baku merupakan modal kerja yang harus 
dikelola secara efektif dan efisien sehingga penggunaannya lebih 
terkontrol. Persediaan juga merupakan aktivitas operasional 
perusahaan yang memerlukan suatu pengendalian internal yang 
memadai untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan 
berfungsi sebagai kontrol apakah aktivitas yang dilakukan sesuai 
dengan prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh 
perusahaan. Penelitian ini merupakan studi kasus PT Niki Mapan 
yang bergerak dalam produksi peralatan bayi, dimana bukan untuk 
pengujian suatu hipotesis. Selain itu penelitian ini ditujukan untuk 
menganalisis suatu sistem persediaan bahan baku dan 
merancangkan Standar Operasional Prosedur yang diharapkan 
dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan dimasa yang 
akan datang. Permasalahan yang terdapat dalam perusahaan ini 
adalah Sering terdapat perbedaan antara jumlah persediaan bahan 
baku secara fisik dengan yang dicatat dalam kartu stock bahan 
baku,  tidak adanya dokumen pencatatan saldo persediaan bahan 
baku sisa hasil produksi secara jelas, tidak ada SOP. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah secara kualitatif terhadap sistem 
persediaan bahan baku untuk memperoleh data yang dibutuhkan, 
sehingga kelemahan dari sistem tersebut dan pengendalian internal 
dapat diketahui. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis sistem persediaan dan perancangan SOP untuk 
meningkatkan pengendalian internal agar dapat menyediakan 
informasi yang berguna bagi PT Niki Mapan. Oleh karena itu hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa sistem persediaan bahan baku 
dan pengendalian internal  pada PT Niki Mapan perlu mengalami 
perbaikan untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan dan 
kecurangan yang memungkinkan dapat terjadi dalam perusahaan. 
 
Kata Kunci: sistem persediaan bahan baku, pengendalian internal, 
standar operasional perusahaan. 
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ABSTRACT 
Inventories of raw materials is a working capital that must 
be managed effectively and efficiently so that their use is more 
controlled. Inventory is also the company's operational activities 
that require an adequate internal control to support the achievement 
of corporate goals and serves as a control whether activities are 
conducted in accordance with the procedures or policies established 
by the company. This research is a case study of PT Niki Mapan 
engaged in the production of baby equipment, which is not to test a 
hypothesis. In addition, this study aimed to analyze a system of 
supply of raw materials and design Standard Operating Procedures 
that are expected to enhance the company's internal controls in the 
future. Issues contained in this company there is often a difference 
between the amount of raw material inventory physically recorded 
in the card stock of raw materials, lack of documents recording the 
remaining balance of the supply of raw materials production is 
clear, no SOP. The data analysis technique used was a qualitative 
raw material supply system to obtain the required data, so that the 
weakness of the internal control system and can be known. The 
purpose of this study was to analyze the inventory system and 
designing SOP to improve internal controls in order to provide 
useful information for PT Niki Mapan. Therefore the results of this 
study indicate that raw material inventory systems and internal 
controls necessary to PT Niki Mapan improved to minimize errors 
and fraud that could potentially occur in the company. 
 
Keywords: raw material inventory systems, internal controls, 
operational standards of the company. 
 
 
 
 
 
